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3 
Работа 1. Таксация отдельного дерева 
Таблица 1.1 
Ход роста по диаметру 
 
Возраст 







































































              




              




              




              




              




              




              




              




              




              




              




              




              




              




              
Диаметр основания 
вершинки, см 
              
Длина вершинки, м               





Ход роста по высоте 
 
№ отрубков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Высота реза                
Чисоло слоев                
Число лет                
в 
возрасте 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Высота 
дерева 
метров                
 
Таблица 1.3 
Ход роста по площади сечения и объему 
 
Площади поперечного сечения в возрасте (лет), см2 
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Сумма площадей 
сечений  отрезков, 
см2 
        
секций         



















Диаметр на 1,3м, см Высота, м Объем, м3 
Прирост Прирост Прирост 
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Анализ изменения видовых чисел, коэффициентов формы 
 
Возраст, лет Наименование 
таксационных 
признаков 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Старое 
видовое число 
         





















Работа 2. Таксация насаждения 
 
Обработка данных пробной площади 
Площадь пробы__________ га  Преобладающая порода_________________ 




Результаты сплошного перечета деревьев по ступеням толщины 
 
Число деревьев и их показатели по элементам леса 


















































































































                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Итого:                    
на пробе                    




























































































































         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         














Распределение числа деревьев и 
площадей сечений по ступеням 
толщины 
На пробе 






              
На пробе 
на 1 га 
площадь 
сечения диаметр 
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Ступени толщины, см 
 





Определение запасов древостоев элементов леса по объемным таблицам 
 
Порода:                                    Разряд высот: Порода:                                Разряд высот: Порода:                                  Разряд высот: 




















































































                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
на 
пробе 
                 Итого 
на 1 га                  
 
Вычисление запаса древостоя на пробной площади : 









Составление таксационной характеристики насаждения (на 1 га) 
 






















































































































































    
 
 
            
                
                
 
 
Подрост _________________  Подлесок __________________________________ 
Покров __________________  Почва  ____________________________________ 
Подпочва ________________  Положение в рельефе ________________________ 
Особенности состава, возраста и полноты ____________________________________ 
Описание почвенного разреза по генетическим горизонтам 
Перечет подроста и подлеска на площадях____________________________________ 



























































ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронный архив УГЛТУ
